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Borrowing by Institution
March 2010
Lending  Libraries
Borrowing Institution
Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent
Landmark 
Med.
Memorial 
Hosp.
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI State 
Law
RWU Salve URI Wheaton Total
Brown 45 0 27 13 40 1 0 0 0 148 113 7 0 180 112 299 194 1179
Bryant 0 32 1 26 0 0 0 0 58 44 0 1 44 55 88 44 393
CCRI 42 0 0 19 0 0 0 0 44 78 6 0 48 39 77 24 377
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 6
JWU 25 0 45 1 1 0 0 0 16 39 0 2 38 34 69 21 291
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Landmark Med. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC 92 0 61 29 45 0 0 1 0 210 2 5 105 94 244 124 1012
RIC 35 0 92 7 21 0 0 0 1 179 1 0 151 81 290 84 942
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4
RWU 23 0 38 2 27 0 0 0 0 52 60 1 1 72 144 52 472
Salve 29 1 49 0 12 0 0 0 0 33 62 3 0 41 137 41 408
URI 59 1 103 3 52 4 0 1 0 138 162 4 2 130 139 99 897
Wheaton 17 0 33 1 19 0 1 0 0 118 62 0 0 41 45 93 430
Total 367 2 481 57 261 6 1 2 1 789 830 24 11 778 673 1446 684 6413
